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Házael GonzálEZ Aques t estiu ha estat for9a in te -
ressant pel que fa a la música de c i -
nema, perqué encara que h e m de dir 
allò que sempre comentam que els es-
tius no ens solen donar sorpreses c i -
nematogràfiques (i mol t manco de 
bandes sonores), enguany h e m ten-
gut de tot un poc. . . a part de les fei-
nes de tipus estiuenc q u e j a han pas-
sat a la historia, és ciar. 
J a gairebé com cada estiu, ha retor-
nat Danny Elfman amb una peHícula 
de súperherois: aquesta vegada li ha to-
cat el torn a Hulk (id., A n g L e e ) , el ge -
gant verd que s'ha vist agombolat amb 
els sons i l'experiència d'un composi-
tor ben acostumat al gènere, perqué no 
només li ha donat vida musical a Sp i -
derman (el film de Sam Raimi estre-
nat ara j a fa un any), també ho ha fet 
amb Batman (ais films Batman i Bat-
man Vuelve dirigits per T i m Bur ton 
l'any 1 9 8 9 i 1 9 9 2 respectivament, amb 
composicions mítiques que cap deis al-
tees compositors que han tocat al per-
sonatge han pogut aconseguir) i Da rk -
man (una altea creació de Sam Raimi , 
que ha estat súperheroi desprès, j a que 
primer va néixer al cinema), a mes de 
altees personatges ben semblants... i 
com sempre, ha fet una bona feina, ple-
na de temes sinuosos i foscos (en aquest 
cas concret, d'un to verd fose) que sem-
pre se li han donat tan bé. 
Per la seva part, Har ry Gregson-
W i l l i a m s ha estat un composi tor pro-
lífic i sorprenent. Per comencar, seva 
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és la mûsica de Simbad, La Leyenda 
de los Siete Mares {Simbad: Legend of 
the Seven Seas, Patr ick G i lmore i T i m 
J o h n s o n ) , la nova peHicula d 'anima-
cio dels estudis Dreamworks , que m i -
raculosament és una feina mol t ben 
feta, llunyana de topics massa vists 
(no té cap cançoneta innecesària), i 
reaiment entretenguda i divertida. 
Jus tament com la banda sonora, un 
treball reaiment bo d'un compositor 
que jun tament amb J o h n Powell ha 
fet unes quantes coses al mon de la 
animaciô (Shrek —id .—, Andrew 
Adamson i Scot t Marshall ; H o r m i -
gaz — A n t z — , E r i c Darnel l i T i m 
Johnson . . . ) , i que amb aquesta banda 
sonora ens ha convençut de la seva 
prôpia i particular vàlua. A m b aques-
ta, i amb Ultima llamada {Last Call, 
Joe l Schumacher ) , una altra banda so-
nora seva (feta jun tament amb Nat -
han Larson) a la quai val la pena do-
nar-li un ull... I per altra part, el seu 
germa Ruper t Gregson-Wil l i ams , qui 
ens ha portât Un suenopara Ella {What 
a Girl wants, Denn ie Gordon) , i ens 
ha fet veure també que aquesta famf-
lia és un lloc on hi ha bastants talents... 
Fe ia qualque temps que no es-
coltàvem res de Ryuichi Sakamoto , 
gairebé el mateix temps que no ha-
viem vist res de Br ian DePa lma . . . tots 
dos han torna t jun ts amb Femme Fa-
tale ( id.) , un thriller que no esta gens 
malament , perô que inévitablement 
ens fa enyorar altres films del direc-
tût un рос... 
tor, amb els quais gaudiem bastant 
mes. Però de tota manera, Sakamoto 
ha realitzat una composic ió reaiment 
enlluernadora, amb un preciós bo le -
ro fill (tal vegada millor dir net) de 
Ravel que ens porta cap a llocs des-
coneguts en espai i temps.. . 
Enca ra que bastant més fluixa 
(comprensiblement) ha estat Termi-
nator 3: La Rebelión de las Mâquinas 
{Termiîiator 3: Rise of the Machines, 
Jona than M o s t o w ) , amb M a r c o B e l -
trami en lloc de l 'habituai compos i -
tor de la saga Brad Fiedel , qui no ha 
acavat de sortir bé del repte... T o t el 
contrari que Klaus Badel t , qui final-
ment es va fer càrrec (amb uns més 
que bons résultats) de Piratas del Ca-
ribe: la Maldición delà Perla Negra (Pi-
rates of the Caribbean: the Curse of the 
Black Pearl, G o r e Verbinsky) , feina 
que en principi era cosa de Alan S i l -
vestri, però que finalment (encara que 
va figurar fins i tot als credits dels trai-
lers) no va fer. T a l vegada per estar 
enredat amb Lara Crof t T o m b R a i -
de r -La Cuna de la Vida (La ra Crof t 
T o m b Raider: The Gradale of Life, J a n 
D e B o n t ) , segona part de les aventu-
res de l 'heroïna del videojoc, bastant 
millor que la primera (musica lment 
parlant, j a que com a peHicula és ben 
semblant) , que portava un score fet 
per Car te r Burwel l més que discret... 
J a о hem dit, de tot un рос. . . però 
amb mol t de gust moites vegades. J a 
està prou bé, per un estiu... • 
